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Paciente J.T.A.R., gênero masculino, feoderma, 70 anos, divorciado, residente na 
cidade de Ipuiuna/MG, foi encaminhado ao serviço de cirurgia da Faculdade de 
Odontologia do INAPÓS com queixa de um volume em mucosa jugal lado direito 
quando colocava a mão edesconforto na mastigação. Estes dados foram percebidos 
pelo paciente no decorrer dos últimos quatro meses. No exame extra bucal foi 
observado na palpação um pequeno desconforto, volume bem delimitado, livre, 
ausência de linfonodos que localizava em mucosa jugal lado direito. No exame intra 
bucal constatou-se paciente desdentado que não usava prótese total e na palpação 
volume bem delimitado. Foi realizado punção aspiratória dando negativo para liquido 
císticocom a hipótese diagnóstica de lipoma. Na biopsia excisional observou uma 
lesão escura encapsulada.O material foi encaminhado para exame anatopatológico no 
Centro de Patologia Oral da Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP – 
Unicamp) SP.Diagnóstico microscópico foi de hemangioma encapsulado. Remoção da 
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